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島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
細
川
正
義
一
島
崎
藤
村
は
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
九
月
に
現
在
の
港
区
白
金
台
の
明
治
学
院
普
通
学
部
に
入
学
し
た
。
明
治
学
院
は
、
東
京
一
致
神
学
校
、
東
京
一
致
英
和
学
校
、
東
京
英
和
予
備
校
の
三
校
が
合
併
し
て
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
開
学
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
ベ
ー
ス
に
し
た
学
校
で
、
藤
村
も
入
学
の
翌
年
六
月
に
、
高
輪
台
町
教
会
で
木
村
熊
二
よ
り
洗
礼
を
受
け
た
。
し
か
し
藤
村
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
生
活
は
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
の
受
洗
か
ら
、
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
一
月
に
教
会
へ
退
籍
届
を
出
て
関
西
漂
泊
の
旅
に
出
る
ま
で
の
わ
ず
か
四
年
余
り
で
あ
り
、
周
知
の
よ
う
に
藤
村
は
後
年
、
自
ら
の
青
春
へ
の
回
想
を
基
に
し
て
書
い
た
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
中
で
、
当
時
の
信
仰
体
験
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
主
人
公
の
入
信
の
動
機
に
つ
い
て
「
実
に
浮
き
浮
き
と
楽
し
い
月
日
を
送
つ
た
」
明
治
学
院
の
学
生
時
代
に
、「
半
分
夢
中
で
洗
礼
を
受
け
た
」
と
述
懐
さ
せ
て
い
て
、
捨
吉
の
こ
と
を彼自
身
の
若
い
信
仰
は
詩
と
宗
教
の
幼
稚
な
心
持
の
混
じ
合
つ
た
や
う
な
も
の
で
、
大
人
の
徹
し
た
信
仰
の
境
地
か
ら
は
遠
い
も
の
だ
つ
た
。
彼
の
基
督
は
あ
ま
り
に
詩
的
な
人
格
の
幻
影
で
、
そ
こ
が
彼
自
身
に
も
物
足
り
な
か
つ
た
。（
十
一
）⑴
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
四
五
と
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
捨
吉
の
当
時
の
心
境
と
し
て
捨
吉
が
幼
い
心
の
底
に
あ
る
神
と
は
、
多
く
の
牧
師
や
伝
道
者
に
よ
つ
て
説
か
る
ゝ
父
と
子
と
精
霊
の
三
位
を
一
体
と
し
た
や
う
な
も
の
で
は
無
か
つ
た
。（
略
）
有
体
に
言
へ
ば
、
エ
ホ
バ
の
神
と
は
あ
の
三
十
代
で
十
字
架
に
か
ゝ
つ
た
と
い
ふ
基
督
よ
り
も
も
つ
と
老
年
で
、
年
の
頃
お
よ
そ
五
こ
は
十
ぐ
ら
ゐ
で
、
親
し
い
先
生
の
や
う
で
も
あ
れ
ば
可
畏
い
お
父
さ
ん
の
や
う
で
も
あ
る
肉
体
を
具
へ
た
神
で
あ
つ
た
。
半
分
は
人
で
、
そ
し
て
半
分
つ
け
く
は
は
神
で
あ
る
や
う
な
斯
の
心
像
、
捨
吉
は
旧
約
的
な
人
物
に
想
像
せ
ら
る
ゝ
や
う
な
風
貌
を
賦
與
へ
て
居
た
⑵
と
記
し
て
い
る
。
従
来
藤
村
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
を
扱
っ
た
論
の
多
く
が
こ
の
捨
吉
の
述
懐
を
拠
り
所
と
し
て
、
藤
村
の
信
仰
は
「
藤
村
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近
は
、（
中
略
）
明
治
学
院
と
い
う
環
境
の
特
異
な
雰
囲
気
に
よ
る
多
分
に
ム
ー
ド
的
な
も
の
が
地
盤
を
な
し
た
。」（
長
谷
川
泉
）⑶
と
い
っ
た
形
で
、
本
来
的
信
仰
受
容
と
い
う
点
か
ら
は
捨
象
し
て
論
じ
ら
れ
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
見
方
と
し
て
、
か
つ
て
三
好
行
雄
ら
と
行
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
、
佐
藤
泰
正
氏
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
内
実
の
問
題
と
し
て
は
藤
村
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
が
、
本
質
的
に
ど
れ
だ
け
深
く
食
い
入
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
過
小
評
価
と
い
う
か
、
あ
ま
り
肯
定
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
逆
に
藤
村
の
体
質
が
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
で
す
か
ら
「
聊
か
思
ひ
を
述
べ
て
」
で
も
、
は
っ
き
り
と
〈
と
つ
く
に
の
神
〉
と
い
う
ふ
う
に
申
し
て
お
り
ま
す
。「
招
か
ば
来
り
給
は
ざ
る
こ
と
な
き
、
と
つ
く
に
の
神
」
も
こ
の
国
の
人
情
と
か
、
こ
の
国
の
自
然
、
風
土
の
な
か
で
は
、
い
つ
の
間
に
か
神
殿
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
て
立
ち
去
っ
て
い
る
と
い
う
。
あ
そ
こ
に
は
っ
き
り
ひ
と
つ
批
判
的
な
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
藤
村
に
と
っ
て
は
や
は
り
異
国
の
神
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
、
そ
れ
な
り
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。⑷
つ
ま
り
、
佐
藤
氏
は
、
藤
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
は
、
結
局
は
「
異
国
の
神
で
し
か
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
信
仰
体
験
も
表
面
的
、
あ
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
四
六
る
い
は
ム
ー
ド
的
な
接
近
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
村
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
入
っ
た
明
治
二
十
一
年
は
同
年
三
月
に
『
新
撰
讃
美
歌
集
』
が
刊
行
さ
れ
、
同
じ
月
に
北
村
透
谷
が
日
本
基
督
一
致
教
会
数
寄
屋
橋
教
会
で
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
近
代
日
本
が
明
治
十
年
代
に
入
り
欧
化
主
義
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
も
急
速
に
増
え
て
い
き
、
明
治
二
十
年
に
入
る
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
だ
け
で
も
二
三
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
数
字
に
な
っ
て
き
た
⑸
。
鹿
鳴
館
に
象
徴
さ
れ
る
強
熱
の
欧
化
主
義
が
去
っ
て
国
粋
主
義
が
盛
ん
に
な
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
信
者
は
以
後
も
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
増
加
し
て
い
っ
た
。
理
由
の
一
つ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
お
い
て
、
近
代
日
本
の
青
年
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
や
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
横
浜
に
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
が
開
設
さ
れ
て
以
後
、
各
地
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
女
学
校
が
設
立
さ
れ
、
女
性
の
民
主
的
開
眼
を
促
し
て
い
っ
た
こ
と
も
影
響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
う
し
た
機
運
の
中
で
青
年
層
を
中
心
に
キ
リ
ス
ト
教
が
新
時
代
の
象
徴
と
し
て
か
な
り
ム
ー
ド
的
な
関
心
の
中
で
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
学
院
に
学
び
、
近
代
日
本
文
化
の
最
先
端
で
あ
っ
た
銀
座
四
丁
目
に
あ
っ
た
吉
村
忠
道
家
に
世
話
に
な
り
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
は
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
共
立
学
校
で
学
び
木
村
熊
二
か
ら
教
え
を
受
け
た
藤
村
が
、
そ
う
し
た
当
時
の
傾
向
で
あ
っ
た
ム
ー
ド
的
な
接
近
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
と
い
う
見
方
は
推
測
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
例
え
ば
藤
村
は
、「
五
十
年
の
足
跡
」
で
、
二
十
二
歳
の
頃
を
振
り
返
っ
て
二
十
二
才
の
春
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
基
督
教
会
の
籍
を
退
い
た
の
で
、
そ
の
頃
宗
教
事
業
に
身
を
投
じ
よ
う
と
し
た
が
果
た
さ
な
か
つ
た
。⑹
と
述
べ
、
更
に
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
藤
村
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
七
月
に
明
治
学
院
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
と
二
十
五
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
四
七
年
七
月
に
箱
根
で
開
催
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
夏
期
学
校
に
熱
心
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
後
年
の
回
想
に
な
る
が
、『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
で
、
御
殿
山
を
離
れ
る
前
に
、
も
う
一
度
捨
吉
は
そ
こ
い
ら
を
歩
き
廻
つ
た
。
山
の
は
づ
れ
ま
で
行
つ
て
、
独
り
で
胸
の
塞
が
つ
た
日
に
は
よ
く
其
辺
か
ら
目
黒
の
方
ま
で
歩
き
廻
つ
た
こ
と
を
思
出
し
た
。（
略
）
ふ
と
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
美
し
い
も
の
が
捨
吉
の
眼
前
に
展
け
た
。
も
う
空
の
色
が
変
り
つ
ゝ
あ
つ
た
。
夕
陽
の
美
は
生
れ
て
初
め
て
彼
の
眼
に
映
じ
た
。
捨
吉
は
そ
の
驚
き
を
友
達
に
分
け
よ
う
と
し
て
菅
の
居
る
と
こ
ろ
へ
走
つ
て
行
つ
た
。
友
達
を
誘
つ
て
来
て
復
た
二
人
し
て
山
の
は
づ
れ
へ
立
つ
た
頃
は
更
に
空
の
色
が
変
つ
た
。
天
は
焔
の
海
の
や
う
に
紅
か
つ
た
。
驚
く
べ
く
広
々
と
し
た
其
日
ま
で
知
ら
ず
に
居
た
世
界
が
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
閃
い
て
居
た
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
を
語
つ
て
居
た
。
寂
し
い
夕
方
の
道
を
友
達
と
一
緒
に
寄
宿
舎
へ
引
き
返
し
て
行
つ
た
時
は
、
言
ひ
あ
ら
は
し
難
い
歓
喜
（
よ
ろ
こ
び
）
が
捨
吉
の
胸
に
満
ち
て
来
た
。⑺
と
触
れ
て
い
る
。『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
で
は
、
明
治
学
院
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
の
夏
期
学
校
に
参
加
し
て
、
最
後
の
日
の
懇
親
会
が
終
わ
っ
た
後
で
友
人
と
二
人
で
体
験
し
た
こ
と
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
伊
東
一
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
⑻
、
こ
れ
は
、
藤
村
も
参
加
し
た
第
四
回
の
夏
期
学
校
で
校
長
を
務
め
た
本
多
庸
一
が
行
っ
た
「
演
説
」
の
中
の
マ
マ
私
共
は
ど
う
か
此
の
山
水
を
一
種
の
書
物
と
し
て
之
の
読
み
た
い
も
の
で
こ
さ
い
ま
す
、
之
を
一
種
の
天
啓
と
し
て
読
み
た
い
も
の
で
こ
さ
い
ま
す
。
先
輩
も
申
し
ま
す
る
「
我
々
に
は
二
冊
の
聖
書
が
あ
る
二
種
の
天
啓
が
あ
る
、
一
種
は
即
ち
聖
霊
に
示
さ
れ
て
居
る
人
達
の
手
に
成
ッ
た
聖
書
、
是
れ
は
預
言
者
の
手
に
成
ッ
た
聖
書
て
あ
る
、
他
の
一
種
は
即
ち
神
の
手
で
自
ら
天
地
間
の
方
則
に
依
ッ
て
御
築
き
な
さ
れ
た
る
所
の
山
水
で
あ
る
、」
私
共
は
只
今
聖
書
に
依
ッ
て
預
言
者
の
手
に
成
り
ま
し
た
る
所
の
聖
書
も
持
て
居
り
ま
す
、
併
し
今
又
私
共
直
接
に
明
媚
な
る
山
水
に
接
し
て
居
る
、
唯
た
見
る
ば
か
り
で
な
く
此
の
山
水
の
文
字
の
裏
に
あ
る
所
の
も
の
を
読
み
た
い
も
の
で
こ
さ
い
ま
す
、
此
の
山
水
の
奥
に
あ
る
所
の
山
水
の
主
人
も
知
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
、（
中
略
）
山
水
の
主
人
と
な
り
基
と
な
ッ
て
居
る
所
の
神
に
交
り
た
い
も
の
て
こ
さ
い
ま
す
、
神
に
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
四
八
事
へ
た
い
も
の
で
こ
さ
い
ま
す
、（
略
）⑼
と
語
ら
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
」（
伊
東
一
夫
）
に
影
響
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
が
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
か
ら
七
（
一
九
一
八
）
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
作
品
な
の
で
、
藤
村
が
青
春
時
代
に
体
験
し
た
事
実
通
り
で
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
一
〇
日
間
以
上
続
く
夏
期
学
校
に
熱
心
に
参
加
し
て
、
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
宗
教
者
た
ち
の
話
を
聞
き
、『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
捨
吉
と
近
い
体
験
を
し
た
と
い
う
な
ら
、
か
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近
は
、
か
な
り
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
藤
村
は
、
明
治
二
十
六
年
一
月
末
に
所
属
す
る
麹
町
一
町
教
会
へ
退
籍
届
を
出
し
て
、
勤
め
て
い
た
明
治
女
学
校
も
退
職
し
て
、
関
西
ふ
も
ん
ぼ
ん
漂
泊
の
旅
に
出
る
が
、
そ
の
時
に
も
、「
か
た
つ
む
り
」
に
「
聖
書
と
普
門
品
二
十
五
を
笈
中
に
残
し
て
須
磨
の
故
跡
を
訪
づ
れ
」
と
書
き
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
教
会
は
退
い
て
も
「
聖
書
」
は
携
え
て
旅
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
笹
渕
友
一
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
「
教
会
か
ら
の
脱
会
は
教
会
へ
の
反
逆
や
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
離
脱
と
い
ふ
意
識
を
伴
っ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。」⑽
と
し
て
、
離
教
後
の
彼
が
新
た
に
「
キ
リ
ス
ト
教
を
媒
介
と
し
て
人
間
性
を
内
面
化
」
し
て
い
っ
た
点
を
注
目
さ
れ
て
い
る
見
方
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
藤
村
の
キ
リ
ス
ト
教
体
験
や
聖
書
と
の
関
係
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
森
有
正
が
キ
リ
ス
ト
教
は
文
学
の
材
料
と
し
て
そ
の
中
に
消
化
吸
収
せ
ら
れ
る
に
甘
ん
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
単
に
文
学
的
内
容
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
学
的
創
造
活
動
の
根
源
に
あ
っ
て
そ
れ
に
生
命
を
与
え
、
そ
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。⑾
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
藤
村
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
は
、
確
実
に
彼
の
命
根
に
息
吹
を
与
え
、
彼
の
人
生
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
若
い
時
の
体
験
」
と
し
て
切
り
取
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
彼
の
全
人
生
に
お
い
て
、
抜
き
が
た
い
も
の
と
し
て
痕
跡
を
と
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
四
九
ど
め
、
何
ら
か
の
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
見
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
二
藤
村
の
青
春
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
、
特
に
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
の
関
西
漂
泊
の
旅
の
頃
に
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
ま
ず
、
旅
先
か
ら
「
文
学
界
」
第
二
号
掲
載
原
稿
と
し
て
送
っ
た
、「
馬
上
、
人
生
を
懐
ふ
」
の
次
の
一
文
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
天
地
悠
々
い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
風
情
そ
の
間
に
存
す
是
境
を
さ
し
て
無
量
と
い
ひ
、
無
辺
と
い
ひ
、
無
限
と
い
ひ
、
理
想
と
い
ひ
、
風
流
と
い
ひ
、
神
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
月
花
は
無
限
の
風
情
に
し
て
基
督
は
神
の
風
情
な
り
。⑿
特
に
「
月
花
は
無
限
の
風
情
に
し
て
基
督
は
神
の
風
情
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、「
基
督
」
を
「
神
の
風
情
」
と
し
た
表
現
、
も
し
く
は
、
神
の
概
念
を
「
風
雅
」
や
「
詩
神
」
と
い
っ
た
詩
境
の
形
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
例
は
特
に
こ
の
頃
の
藤
村
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
笹
淵
友
一
は
、「
基
督
は
神
の
風
情
な
り
」
の
箇
所
を
指
し
て
、「
そ
の
よ
う
な
神
、
キ
リ
ス
ト
の
美
化
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
信
仰
が
人
格
の
問
題
よ
り
も
、
詩
的
情
緒
に
近
づ
い
て
い
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
藤
村
が
明
治
学
院
時
代
に
戸
川
秋
骨
、
馬
場
孤
蝶
等
学
友
た
ち
と
ル
ナ
ン
の
『
イ
エ
ス
伝
』
を
夢
中
で
読
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
エ
ス
像
の
形
象
を
情
緒
性
を
基
調
に
と
ら
え
た
ル
ナ
ン
へ
傾
倒
し
て
い
っ
た
青
春
の
藤
村
の
心
情
や
、「
馬
上
、
人
生
を
懐
ふ
」
等
の
文
が
、
恋
愛
の
苦
し
さ
の
為
に
明
治
女
学
校
を
辞
し
て
の
旅
の
途
上
で
あ
っ
た
と
い
う
独
特
の
〈
旅
情
〉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
〇
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
首
肯
出
来
る
点
で
も
あ
る
が
、
教
会
は
退
い
て
も
聖
書
だ
け
は
捨
て
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
更
に
、
こ
う
し
て
作
品
の
上
で
神
の
こ
と
を
た
び
た
び
想
起
し
な
が
ら
旅
を
続
け
て
い
る
心
情
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、
笹
渕
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
青
春
の
藤
村
の
神
概
念
が
旅
の
途
上
に
情
緒
的
な
詩
境
の
中
に
変
質
を
と
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
言
い
切
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
形
で
繰
り
返
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
藤
村
が
、
教
会
を
離
れ
て
も
、
神
の
こ
と
を
思
い
、
聖
書
は
捨
て
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
、
彼
の
信
仰
体
験
の
確
か
な
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
、
帰
京
後
の
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
に
ル
ナ
ン
体
験
を
記
し
た
「
西
花
余
香
」
を
表
し
た
中
で
、
次
の
一
文
が
語
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
人
は
ル
ナ
ン
を
見
て
女
性
崇
拝
と
な
し
た
ま
ふ
か
。
寛
容
な
る
彼
が
心
は
女
性
崇
拝
と
い
は
る
ゝ
こ
と
を
さ
ま
た
げ
じ
。
人
は
基
督
伝
の
著
者
を
見
て
宗
教
を
な
み
せ
り
と
し
た
ま
ふ
か
、
は
た
宗
教
を
捨
て
た
り
と
な
し
た
ま
ふ
か
、
優
和
な
る
彼
が
情
緒
は
宗
教
を
捨
て
た
り
と
い
は
る
ゝ
を
さ
ま
た
げ
じ
、
ま
た
宗
教
を
拾
へ
り
と
い
は
る
ゝ
を
さ
ま
た
げ
じ
。⒀
即
ち
、
こ
の
「
西
花
余
香
」
の
一
文
を
見
る
と
、
藤
村
は
、
人
生
の
救
済
か
ら
新
生
へ
の
希
望
を
託
し
て
「
詩
神
」
を
仰
望
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
浪
漫
的
詩
的
発
想
の
核
に
お
い
て
、
か
っ
て
の
青
春
体
験
と
し
て
あ
っ
た
信
仰
は
、
詠
嘆
か
ら
詩
境
へ
の
仰
望
と
い
う
形
に
お
い
て
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、
ル
ナ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
姿
勢
と
『
イ
エ
ス
伝
』
を
評
価
す
る
藤
村
の
内
実
に
お
い
て
推
測
す
る
な
ら
ば
、
藤
村
に
お
い
て
は
形
と
し
て
は
教
会
を
退
き
、
或
い
は
自
ら
の
浪
漫
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
受
容
は
認
め
る
も
の
の
、
彼
の
内
実
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
宗
教
、
即
ち
神
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
心
情
を
認
め
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
認
識
は
、
そ
の
あ
と
活
発
に
な
っ
て
い
く
詩
作
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
藤
村
は
、
明
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
一
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
に
東
北
学
院
の
教
師
に
な
っ
て
仙
台
へ
赴
く
が
、
そ
れ
は
藤
村
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
と
な
る
『
若
菜
集
』
を
生
む
体
験
と
な
っ
た
が
、
こ
の
詩
業
と
基
督
教
と
の
関
連
に
関
し
て
は
す
で
に
拙
著
『
島
崎
藤
村
文
芸
研
究
』
に
お
い
て
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
簡
潔
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
『
若
菜
集
』
に
は
新
旧
約
聖
書
か
ら
の
引
用
、
あ
る
い
は
聖
書
世
界
が
投
影
さ
れ
た
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
な
か
で
も
「
若
水
」
「
狐
の
わ
ざ
」「
逃
げ
水
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
作
に
窺
え
る
藤
村
の
青
春
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
拙
論
の
一
部
を
引
用
し
て
お
く
。
そ
の
よ
う
に
『
若
菜
集
』
中
の
詩
と
聖
書
、
讃
美
歌
と
の
関
係
の
多
く
は
、
恋
愛
の
喜
び
で
あ
り
、
青
春
の
春
の
到
来
で
あ
り
を
明
る
く
う
た
い
あ
げ
て
い
く
詩
情
を
託
し
得
る
聖
書
な
ど
の
箇
所
が
実
に
巧
み
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
藤
村
の
聖
書
の
読
み
込
み
の
深
さ
を
想
像
さ
せ
る
と
と
も
に
、
笹
淵
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
藤
村
の
抒
情
詩
の
世
界
が
そ
の
半
面
に
お
い
て
は
聖
書
、
讃
美
歌
か
ら
感
じ
取
っ
た
情
緒
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
ま
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
藤
村
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
点
に
お
い
て
言
え
ば
、
そ
う
し
た
詩
世
界
に
対
す
る
的
確
な
聖
書
箇
所
の
引
用
や
、
ま
た
そ
れ
ら
が
青
春
の
開
示
を
讃
歌
し
人
生
を
肯
定
的
に
う
た
い
あ
げ
る
詩
表
現
に
お
い
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
彼
が
教
会
は
離
れ
て
い
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
け
っ
し
て
否
定
的
認
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
出
来
る
の
で
あ
る
。⒁
詩
の
内
容
と
合
致
し
た
聖
書
の
引
用
で
あ
っ
た
り
、
聖
書
に
対
す
る
肯
定
的
な
用
い
方
な
ど
を
指
摘
し
た
一
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
藤
村
に
お
け
る
若
い
頃
の
キ
リ
ス
ト
教
体
験
、
聖
書
体
験
は
、
た
と
え
教
会
は
離
れ
て
も
藤
村
の
精
神
形
成
や
芸
術
営
為
に
お
い
て
確
か
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
も
の
と
し
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
、
青
春
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
体
験
が
、
詩
業
を
通
し
て
窺
え
る
青
春
時
代
の
特
色
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
以
後
の
藤
村
文
芸
の
展
開
と
切
り
離
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
の
で
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
二
は
な
く
、
先
に
森
有
正
の
文
を
引
用
し
た
よ
う
に
、
多
感
な
青
春
の
時
に
深
く
触
れ
あ
っ
た
基
督
教
は
彼
の
命
根
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
形
で
以
後
の
藤
村
の
人
生
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
体
験
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
以
降
は
壮
年
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
三
若
い
頃
に
教
会
の
門
を
く
ぐ
り
、
神
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
信
仰
を
誓
っ
た
体
験
は
、
教
会
か
ら
離
れ
た
と
し
て
も
そ
の
人
の
命
の
根
っ
こ
に
確
か
な
痕
跡
を
残
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
森
有
正
の
指
摘
は
藤
村
と
キ
リ
ス
ト
教
を
探
る
上
で
大
き
な
示
唆
で
あ
り
、
見
通
し
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
確
信
の
一
つ
と
し
て
ま
ず
『
家
』
前
後
の
藤
村
を
上
げ
る
こ
と
が
で
よ
う
。
『
家
』
の
下
巻
七
章
に
夫
は
家
を
寺
院
と
観
念
し
て
も
、
妻
は
も
と
よ
り
尼
で
は
無
か
つ
た
。⒂
と
書
か
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
「
寺
院
」
が
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
修
道
院
を
指
し
て
い
る
の
は
、
の
ち
の
『
新
生
』
の
第
一
巻
二
に
お
い
て
、「
あ
る
時
は
彼
は
北
海
道
の
曠
野
に
立
つ
と
い
ふ
寂
し
い
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
修
道
院
に
自
分
の
部
屋
を
譬
へ
て
見
た
こ
と
も
あ
る
。」⒃
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
と
対
応
さ
せ
て
も
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
を
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
四
月
に
「
中
央
公
論
」『
家
』
の
下
巻
第
七
章
を
発
表
し
た
こ
の
段
階
で
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
、
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
」
と
い
う
小
文
で
あ
る
。
小
文
の
一
部
を
引
用
す
る
。
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
三
恐
ら
く
、
私
の
や
う
に
│
│
北
海
道
ま
で
行
か
な
く
と
も
、
自
分
も
ト
ラ
ピ
ス
ト
か
、
と
疑
ふ
や
う
な
も
の
は
、
広
い
世
間
に
め
づ
ら
し
く
な
か
さ
ま
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
墓
│
│
沈
黙
と
労
働
│
│
僅
か
な
音
楽
│
│
僅
か
な
色
彩
│
│
丁
度
あ
の
僧
侶
達
は
、
私
共
の
生
活
の
光
景
を
極
く
簡
単
に
形
も
て
な
に
表
し
て
見
せ
て
呉
れ
る
や
う
な
気
も
致
し
ま
し
た
。
私
は
又
、
あ
の
接
待
掛
の
僧
侶
が
訪
ね
て
行
つ
た
美
術
家
の
友
達
を
款
待
し
た
と
い
ふ
や
う
に
、
中
村
さ
ん
だ
の
、
三
上
さ
ん
だ
の
、
鈴
木
さ
ん
だ
の
を
款
待
し
ま
し
た
。⒄
こ
の
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
」
を
取
り
上
げ
て
、
小
林
明
子
氏
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
も
て
な
「
私
」
が
「
あ
の
接
待
掛
の
僧
侶
が
訪
ね
て
行
つ
た
美
術
家
の
友
達
を
款
待
し
た
と
い
ふ
や
う
に
、
中
村
さ
ん
だ
の
、
三
上
さ
ん
だ
の
、
鈴
木
さ
ん
だ
の
を
款
待
し
ま
し
た
。」
と
い
う
修
道
士
の
行
為
の
模
倣
は
、
単
な
る
形
の
う
え
で
の
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
心
情
が
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
そ
れ
と
同
質
の
も
の
と
し
て
重
な
り
あ
う
こ
と
を
目
指
し
た
行
為
で
あ
る
。
教
会
へ
足
を
運
ぶ
こ
と
、
説
教
を
聞
く
こ
と
、
讃
美
歌
を
歌
う
こ
と
、
食
前
の
祈
祷
を
す
る
こ
と
以
前
に
、
藤
村
は
日
常
に
翻
弄
さ
れ
迷
走
す
る
己
れ
の
心
を
受
け
と
め
、
抵
抗
と
も
い
え
る
立
て
直
し
を
図
る
際
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
見
、
神
と
共
に
あ
る
自
己
の
生
を
指
向
す
る
途
上
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。⒅
特
に
「
藤
村
は
日
常
に
翻
弄
さ
れ
迷
走
す
る
己
れ
の
心
を
受
け
止
め
、
抵
抗
と
も
い
え
る
立
て
直
し
を
図
る
際
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
見
、
神
と
共
に
あ
る
自
己
の
生
を
指
向
す
る
途
上
に
あ
っ
た
」
と
と
ら
え
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
に
は
、
も
う
少
し
資
料
を
求
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、『
家
』
執
筆
の
後
半
か
ら
明
治
四
十
五
年
頃
の
藤
村
は
、
そ
の
時
に
発
表
し
た
「
日
光
」
の
一
文
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
深
い
デ
カ
ダ
ン
ス
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
の
生
活
を
想
起
し
、
修
道
院
の
「
僧
侶
達
」
の
心
境
を
思
い
な
が
ら
、
困
難
を
越
え
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
点
に
も
、
こ
の
時
の
藤
村
の
中
に
、
若
き
日
の
信
仰
体
験
の
痕
跡
が
確
か
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
新
生
事
件
の
発
生
で
あ
る
。
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
の
正
月
に
姪
こ
ま
子
か
ら
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
、
三
月
二
十
五
日
に
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
四
は
、
新
橋
を
出
発
し
、
四
月
十
三
日
に
神
戸
港
よ
り
フ
ラ
ン
ス
へ
旅
立
っ
て
い
る
。
『
新
生
』
の
中
で
岸
本
捨
吉
が
節
子
か
ら
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
た
後
、
友
人
の
誘
い
で
墨
田
川
河
畔
の
料
亭
に
出
か
け
た
場
面
で
、
女
中
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
す
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
私
は
何
時
ま
で
も
先
生
に
左
様
し
て
居
て
頂
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。」（
略
）「
先
生
だ
け
は
奈
何
か
し
て
堕
落
さ
せ
た
く
な
い
と
思
ひ
ま
す
。」
「
私
だ
つ
て
弱
い
人
間
で
す
よ
」
と
岸
本
が
言
つ
た
。
「
い
え
、
手
前
共
の
や
う
な
と
こ
ろ
へ
斯
う
し
て
御
贔
屓
に
し
て
被
入
し
つ
て
下
さ
る
の
が
、
何
よ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
り
や
も
う
お
察
し
い
た
し
て
居
り
ま
す
。
歌
の
一
つ
も
聞
い
て
見
よ
う
と
い
ふ
御
心
持
は
手
前
共
に
も
よ
く
分
つ
て
お
り
ま
す
…
…
」
「
よ
く
そ
れ
で
御
辛
抱
が
続
く
と
思
ひ
ま
す
よ
。
そ
ん
な
に
し
て
被
入
し
つ
て
、
先
生
は
お
寂
し
か
有
り
ま
せ
ん
か
…
…
奥
さ
ん
も
お
迎
へ
な
さ
ら
ず
…
…
」（
第
一
巻
一
九
）⒆
藤
村
が
岸
本
に
対
す
る
世
間
の
評
判
と
し
て
取
り
入
れ
た
箇
所
な
の
で
、
全
面
的
に
藤
村
の
印
象
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
藤
村
は
倫
理
的
に
か
な
り
潔
癖
な
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
姪
の
こ
ま
子
と
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
性
的
関
係
を
持
ち
、
子
供
ま
で
産
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
耐
え
難
い
苦
痛
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
そ
れ
ま
で
に
自
費
出
版
の
形
で
出
版
し
て
き
た
「
緑
陰
叢
書
」
の
版
権
を
新
潮
社
に
売
却
し
、
二
〇
〇
〇
円
の
金
額
を
得
、
そ
れ
を
、
一
部
を
姪
の
父
親
で
あ
る
兄
広
助
に
渡
し
、
残
り
は
渡
仏
費
用
に
充
て
て
、
再
び
は
日
本
に
戻
ら
な
い
覚
悟
ま
で
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
旅
立
っ
た
。
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
、
思
い
が
け
ず
フ
ラ
ン
ス
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
戦
火
を
逃
れ
て
パ
リ
を
離
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
中
部
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
へ
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
の
体
験
が
彼
の
宗
教
面
で
の
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
五
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
改
め
て
検
証
し
て
み
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
中
で
も
リ
モ
ー
ジ
ュ
地
方
は
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
熱
心
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
藤
村
は
そ
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
の
印
象
を
、
後
年
「
オ
ー
ト
・
 
ヱ
ン
ヌ
の
田
舎
」
と
題
し
た
談
話
記
事
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
サ
ン
・
テ
チ
エ
ン
ヌ
寺
院
は
 
ヱ
ン
ヌ
の
河
に
沿
う
た
丘
の
上
に
建
つ
て
ゐ
ま
す
。
私
は
よ
く
日
曜
毎
に
こ
の
寺
を
訪
づ
れ
、
石
段
に
腰
う
ち
か
け
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
風
の
寺
院
の
床
し
さ
を
味
ひ
、
そ
し
て
敬
虔
な
宗
教
心
に
触
れ
る
の
を
楽
し
み
に
し
ま
し
た
。（
中
略
）
午
後
の
日
光
が
聖
女
や
使
徒
の
意
匠
さ
れ
て
あ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
軽
く
屈
折
し
た
り
、
其
の
他
色
と
り


の
グ
ラ
ス
を
通
し
て
反
映
し
、
静
か
な
御
堂
に
射
し
込
じ
お
さ
に
じ
む
の
を
昵
つ
と
眺
め
て
を
り
ま
す
と
、
頭
を
壓
へ
ら
れ
人
間
の
善
な
る
涙
が
滲
ん
で
ま
ゐ
り
ま
す
。⒇
こ
こ
で
は
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
の
体
験
を
実
に
懐
か
し
く
回
想
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
、
特
に
サ
ン
テ
チ
ェ
ン
ヌ
寺
院
の
光
景
と
体
験
は
直
接
に
訪
れ
た
そ
の
時
だ
け
で
な
く
、
帰
国
し
て
か
ら
も
、
深
く
心
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
新
生
』
で
は
「
オ
ー
ト
・
 
ヱ
ン
ヌ
の
田
舎
」
で
特
別
な
風
景
と
し
て
描
い
た
以
上
に
さ
ら
に
リ
ア
ル
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
て
も
の
こ
か
げ
・
し
ば
ら
く
そ
の
静
か
な
建
築
物
の
中
で
自
分
の
た
ま
し
ひ
を
預
け
て
行
く
こ
と
を
楽
み
に
し
た
。
あ
だ
か
も
樹
陰
に
身
を
休
め
て
行
か
う
と
す
る
長
途
の
旅
人
の
ご
と
く
に
。（
略
）
彼
は
斯
う
し
た
羅
馬
旧
教
の
寺
院
の
空
気
の
中
に
実
際
に
身
を
置
い
て
見
て
、
あ
の
人
間
の
醜
悪
を
観
つ
く
し
た
末
に
修
道
院
の
方
へ
歩
い
て
行
つ
し
ま
ひ
た
ば
か
り
で
な
く
終
に
は
僧
侶
に
等
し
い
十
字
架
を
負
ふ
人
と
成
つ
た
と
い
ふ
極
端
な
近
代
人
の
生
涯
を
想
像
し
て
見
た
。
彼
は
ま
た
、
あ
の
男
色
の
関
係
す
ら
あ
つ
た
と
言
ひ
伝
へ
ら
る
ゝ
友
人
と
の
争
闘
よ
り
牢
獄
に
ま
で
下
つ
た
末
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
底
か
ら
清
浄
な
智
慧
の
眼
を
見
開
い
た
名
高
い
仏
蘭
西
の
詩
人
の
生
涯
を
想
像
し
て
見
た
。21
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
六
・
岸
本
の
心
は
慷
慨
な
口
調
を
帯
び
た
僧
侶
の
説
教
の
方
へ
行
き
、
王
冠
の
形
し
た
古
め
か
し
い
説
教
台
の
方
へ
行
き
、
そ
の
説
教
台
と
相
対
し
た
位
や
そ
置
に
あ
る
耶
蘇
の
架
像
の
方
へ
行
つ
た
。
し
か
し
彼
は
何
時
の
間
に
か
そ
ん
な
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
つ
た
。（
中
略
）
唯
彼
は
石
の
柱
の
側
に
黙
然
た
と
へ
わ
ず
か
む
か
と
腰
掛
け
て
、
仮
令
僅
の
聞
な
り
と
も
『
永
遠
』
と
い
ふ
も
の
に
対
ひ
合
つ
て
居
る
や
う
な
旅
人
ら
し
い
心
持
に
帰
つ
て
行
つ
た
。22
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
教
会
で
あ
る
サ
ン
・
テ
チ
ェ
ン
ヌ
寺
院
の
建
物
の
内
部
で
〈
永
遠
〉
を
感
じ
さ
せ
る
雰
囲
気
に
対
峙
し
た
時
の
〈
旅
人
〉
の
心
境
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
描
写
か
ら
は
、
主
人
公
岸
本
が
荘
厳
な
礼
拝
堂
の
空
気
に
触
れ
、
真
の
信
仰
に
近
い
敬
虔
な
体
験
を
し
て
い
る
雰
囲
気
が
漂
っ
て
く
る
描
か
れ
方
で
あ
る
。
伊
東
一
夫
は
こ
う
し
た
箇
所
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。信仰
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
岸
本
が
神
に
対
し
て
祈
る
と
い
う
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
は
、
詩
や
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
以
外
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
神
か
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
、
明
確
に
対
象
表
現
を
す
る
よ
り
も
、
永
遠
、
生
命
、
力
、
静
け
さ
と
い
う
よ
う
な
婉
曲
表
現
を
試
み
、
一
般
的
な
信
仰
者
の
よ
う
に
主
に
対
し
て
祈
る
と
い
う
行
為
を
記
さ
な
い
の
が
藤
村
の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
、『
新
生
』
の
岸
本
は
藤
村
そ
の
人
で
あ
る
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
リ
モ
ー
ジ
ユ
で
の
岸
本
の
信
仰
生
活
は
、
や
は
り
藤
村
自
身
の
宗
教
体
験
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
（
略
）〈
自
分
の
た
ま
し
ひ
を
預
け
て
行
く
〉
と
は
、
神
に
従
う
と
い
う
信
者
本
来
の
姿
勢
で
あ
り
、〈「
永
遠
」
と
い
ふ
も
の
に
対
ひ
合
つ
て
居
る
〉
と
は
、
神
と
交
わ
る
と
か
、
神
に
出
会
う
、
神
を
感
ず
る
と
い
う
よ
う
な
信
仰
の
神
秘
的
極
限
を
示
し
て
い
る
。23
藤
村
は
同
じ
リ
モ
ー
ジ
ュ
体
験
を
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
九
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
し
た
『
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
七
羅
馬
旧
教
の
国
と
も
い
ふ
べ
き
仏
蘭
西
に
来
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
も
う
私
も
あ
ち
こ
ち
の
寺
院
を
訪
ね
て
み
た
。
あ
の
一
切
の
装
飾
が
人
の
心
の
奥
を
象
徴
し
た
や
う
な
寺
院
の
内
部
に
見
つ
け
る
も
の
は
、
暗
い
と
こ
ろ
に
三
本
づ
ゝ
並
ん
で
と
ぼ
る
長
い
蝋
燭
で
も
、
消
え
さ
う
で
消
え
な
い
常
夜
灯
の
紅
い
光
で
も
、
何
と
な
く
私
の
心
を
誘
は
な
い
で
も
な
い
。
あ
の
巌
窟
の
や
う
な
石
壁
や
石
柱
の
間
に
漂
つ
て
居
る
静
か
な
空
気
も
亦
、
旅
に
疲
れ
た
私
を
休
ま
せ
な
い
で
も
な
い
。
ど
う
か
す
る
と
私
は
珈
琲
店
へ
行
つ
て
休
む
か
は
り
に
寺
院
へ
寄
つ
て
休
む
や
う
な
、
そ
ん
な
旅
人
ら
し
い
気
軽
な
心
持
で
も
つ
て
、
人
気
の
少
な
い
堂
の
内
に
腰
掛
け
て
来
る
こ
と
も
あ
る
。24
こ
こ
で
は
、「
旅
人
」
と
し
て
宗
教
的
雰
囲
気
に
親
し
み
を
覚
え
た
と
い
う
よ
う
に
情
緒
的
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。『
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
』
が
大
正
九
年
九
月
か
ら
の
記
事
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、『
新
生
』
を
『
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
』
の
描
写
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
、
姪
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
の
告
白
を
描
い
た
『
新
生
』
の
特
殊
事
情
が
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
体
験
に
お
い
て
よ
り
宗
教
的
描
写
を
必
要
と
し
た
と
い
う
見
方
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
伊
東
が
と
ら
え
る
よ
う
に
「
た
ま
し
ひ
を
預
け
て
」「「
永
遠
」
と
い
ふ
も
の
に
対
ひ
合
つ
て
居
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
宗
教
に
対
す
る
描
写
か
ら
は
「
岸
本
の
信
仰
生
活
」
で
あ
り
「
藤
村
自
身
の
宗
教
体
験
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
視
点
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
下
山
孃
子
氏
は
、
『
新
生
』
の
〈
宗
教
性
〉
と
は
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
最
も
キ
リ
ス
ト
教
（
特
に
前
論
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
マ
リ
ア
像
の
象
徴
性
な
ど
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
）
に
近
い
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
れ
は
決
し
て
仏
教
や
神
道
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。（
略
）
岸
本
が
特
定
の
宗
教
的
形
式
や
儀
式
を
経
ず
に
、
実
質
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
〈
幼
い
心
〉
と
い
う
形
の
〈
個
を
超
え
た
、
共
同
体
現
成
の
根
拠
〉
に
立
ち
、
し
か
も
心
の
内
部
に
〈
霊
的
な
愛
〉
を
育
む
必
要
性
の
自
覚
を
促
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
ら
、『
新
生
』
の
〈
宗
教
性
〉
と
は
、
形
式
を
超
越
し
た
、
実
質
的
に
最
も
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
的
な
恩
寵
体
験
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
岸
本
に
体
験
さ
れ
た
も
の
、
と
ひ
と
ま
ず
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。25
と
い
う
よ
う
に
、『
新
生
』
に
描
か
れ
た
〈
宗
教
性
〉
を
確
か
な
宗
教
体
験
で
あ
っ
た
と
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
私
も
、
こ
の
リ
モ
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
八
ー
ジ
ュ
で
の
岸
本
像
に
明
確
な
宗
教
性
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
藤
村
に
お
い
て
云
う
な
ら
ば
、
藤
村
が
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
書
き
始
め
た
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
中
で
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
書
い
て
送
っ
た
の
は
四
と
五
章
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
特
に
次
の
箇
所
に
注
目
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
い
の
り
夕
方
の
静
か
な
時
に
、
捨
吉
は
人
の
見
な
い
玄
関
の
畳
の
上
に
跪
い
た
。
唯
独
り
寂
し
い
祈
禧
の
気
分
に
浸
ら
う
と
し
た
。
丁
度
そ
こ
へ
お
婆
さ
ん
が
通
り
か
ゝ
つ
た
。
捨
吉
は
頭
を
上
げ
て
見
て
思
は
ず
顔
を
真
紅
に
し
た
。26
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
情
緒
的
美
し
さ
を
と
ど
め
る
描
写
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
捨
吉
像
に
こ
う
べ
は
、
信
仰
を
真
に
個
人
の
も
の
と
し
て
〈
自
由
〉
な
立
場
で
と
ら
え
、
神
の
前
に
素
直
に
頭
を
垂
れ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
と
呼
応
し
た
形
で
、
こ
こ
を
執
筆
す
る
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
の
藤
村
が
そ
の
時
、
真
摯
な
宗
教
体
験
の
中
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
所
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
者
と
『
新
生
』
の
描
写
を
踏
ま
え
て
、
私
は
か
つ
て
、『
新
生
』
を
執
筆
す
る
藤
村
に
お
け
る
「
信
仰
の
心
」
が
、
│
│
旅
人
よ
。
足
を
と
ゞ
め
よ
。
こ
の
国
の
羅
馬
旧
教
の
季
節
が
来
て
居
る
。
お
前
も
来
て
、
主
の
受
難
を
記
念
す
る
夕
方
に
憩
へ
。
お
前
に
パ
ン
食
は
せ
る
麺
麹
、
お
前
に
飲
ま
せ
る
水
ぐ
ら
ゐ
は
こ
ゝ
に
も
有
ら
う
で
は
な
い
か
…
…
（
百
二
十
一
）
と
い
う
、
復
活
祭
を
前
に
し
て
「
こ
の
国
の
羅
馬
旧
教
の
季
節
が
来
て
居
る
」
の
で
「
お
前
も
来
て
」「
憩
へ
」
と
ノ
ー
ト
に
書
き
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
開
い
て
読
み
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
今
岸
本
が
リ
モ
オ
ジ
ュ
に
お
け
る
宗
教
的
体
験
を
意
識
の
上
に
蘇
え
ら
せ
つ
つ
、
自
ら
の
内
部
に
あ
る
神
を
仰
望
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
肯
定
的
心
情
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。27
と
い
う
よ
う
に
考
察
し
た
。
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
五
九
藤
村
が
若
き
日
に
真
に
神
に
頭
を
垂
れ
て
、
信
仰
の
証
を
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
も
し
、
資
質
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
、
青
春
の
一
時
期
の
ム
ー
ド
に
よ
る
情
緒
的
体
験
だ
っ
た
と
し
か
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
壮
年
期
の
こ
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
の
体
験
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
深
い
悔
恨
と
懺
悔
の
思
い
の
中
で
過
ご
し
た
リ
モ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
改
め
て
宗
教
の
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
で
首
を
垂
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
、
宗
教
の
〈
永
遠
〉
に
ふ
れ
藤
村
の
中
に
若
き
日
の
信
仰
へ
の
情
熱
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
も
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
村
は
、
そ
の
芸
術
に
お
い
て
は
、
常
に
恒
常
性
を
持
続
し
、
人
生
の
「
春
の
到
来
」「
夜
明
け
の
到
来
」
を
待
ち
望
ん
で
「
夜
明
け
前
」
を
書
き
続
け
た
作
家
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
〈
春
〉
を
待
ち
続
け
る
姿
勢
の
根
底
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
彼
の
命
根
に
確
か
に
存
在
し
続
け
る
キ
リ
ス
ト
教
体
験
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
だ
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
青
春
時
代
に
『
若
菜
集
』
を
編
ん
で
以
来
一
貫
し
て
藤
村
文
芸
の
根
幹
に
息
づ
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
三
章
執
筆
の
途
中
で
倒
れ
た
彼
の
絶
筆
と
な
っ
た
『
東
方
の
門
』
に
ま
で
通
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
そ
の
視
点
で
『
東
方
の
門
』
に
つ
い
て
も
『
東
方
の
門
』
は
、
ま
さ
に
晩
年
に
し
て
試
み
た
作
者
の
全
て
を
注
い
だ
「
実
験
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
小
説
と
し
て
よ
り
も
、
日
本
人
と
し
て
の
日
本
の
現
在
と
未
来
へ
の
期
待
を
強
く
抱
く
作
者
の
、「
西
」
に
対
す
る
「
東
」
の
「
門
」
と
し
て
日
本
が
真
に
「
活
き
か
え
る
時
代
」
へ
の
希
望
と
可
能
性
、
そ
し
て
そ
の
方
法
を
示
そ
う
と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。28
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
青
春
時
代
に
一
度
は
信
仰
を
持
つ
時
を
過
し
た
彼
の
宗
教
体
験
は
、
彼
の
文
芸
の
す
べ
て
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
藤
村
と
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
晩
年
の
姿
を
故
静
子
夫
人
が
回
想
し
た
言
葉
を
伊
東
一
夫
が
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
島
崎
藤
村
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
六
〇
こ
の
人
は
、
ひ
き
と
め
る
人
が
あ
れ
ば
ふ
り
き
っ
て
で
も
、
こ
の
大
寺
院
に
入
ら
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
人
だ
。
ま
た
こ
の
大
寺
院
に
入
る
信
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
が
ら
で
め
だ
た
な
い
日
本
人
の
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
な
ん
と
い
う
こ
の
寺
院
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
あ
ろ
う
か
。
し
み
じ
み
と
そ
う
思
い
な
が
ら
、
主
人
を
見
送
っ
て
い
る
う
ち
に
、
あ
あ
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
、
こ
れ
で
主
人
は
救
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
と
、
な
ぜ
か
涙
ぐ
ま
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
主
人
と
『
新
約
聖
書
』
の
学
習
を
始
め
た
の
で
す
。29
人
間
藤
村
が
そ
の
人
生
に
お
い
て
、
悩
み
と
迷
い
と
悔
恨
の
多
か
っ
た
人
生
を
い
か
に
誠
実
に
生
き
、
そ
の
芸
術
と
人
生
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
問
い
か
け
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
そ
の
す
べ
て
を
こ
の
静
子
夫
人
の
言
葉
が
語
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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